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EFEITO DA CONSORCIACAO LEGUMINOSA PERENE COM MILHO SOBRE A INFESTACAO
DE CARUNCHOS E TRACAS DO MILHO
Tern sido frequentemente publicado, em literatura nao tecnico-cientifi-
ca, porem especializada em temas agrlcolas, informa~oes sobre 0 efeito
de leguminosas consorciadas com milho na redu~ao da infesta~ao de grao
de milho antes da colheita. A literatura tecnico-cientifica nao regis-
tra trabalho nesta area. ?ortanto, nesta pesquisa procurou-se colher
dados que pudessem demonstrar posslveis efeitos de leguminosas conSor-
ciadas com a cultura do milho na diminui~ao do ataque de pragas de
graos armazenados. Foram plantadas durante dois anoS consecutivos, se-
guindo urn delineamento de blocos casualizados, parcel as de milho ex-
clusivo e consorciado com diferentes leguminosas, com e sem aduba~ao
nitrogenada. 0 milho exclusivo foi sempre 0 mais infestado tanto por
carunchos como por tra~as. Ocorreram tambem diferen~as entre as legu-
rninosas, senda que no consorcio com a mucuna, a milho se destacou como
o menos infestado por carunchos, seguidos pelo consorcio com calopogo-
nio e com estilosantes, tanto nas parcelas com nitrogenio, como nas
sem nitrogenio. Com rela~ao a tra~a, os consorcios com estilosantes e
com mucuna propiciaram menores infesta~oes. 0 grande efeito observado
foi mesmo 0 da aduba~ao nitrogenada, que proporcionou, no total, uma
infesta~ao 7,7 vezes menor do que nas parcelas nao adubadas. Este re-
3ultado sugere que 0 melhor desenvolvimento vegetativo da planta, pro-
porcionado pela aduba~ao nitrogenada ou pelo consorcio contribuiu para
urnmelhor empalhamento que, consequentemente, reduziu a infesta~ao.
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